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املَيي ة الت خص صي ة لدى معل ني ومعل نات األحياء يف املنللة العسبي ة ٍدف البحث إىل الت عس ف على مشتوى تواف س املعايري  خص:لم
الشعودي ة، مً وجَة ىظس املظسفني واملظسفات الت سبوي ني، وتضن ً جمتنع البحث وعي يتُ مجيع املظسفني واملظسفات يف مجيع إدازات 
( مظسف ا ومظسفة؛ 32است بع د ميَه )و ةمظسفا  و( مظسف208ألداة البحث )( مظسف ا ومظسفة، استجاب ميَه 262الت عليه، وبلغ عددٍه )
ومت مجع  .( مظسف ا ومظسفة176لعدو ختص صَه يف أحد ختص صات عله األحياء، وبلغ العدد اليَائي الري متت دزاسة استجابتُ )
ني األحياء ومؤطساتَا، حشب الوثيكة الصادزة مً املسكز الوطين البياىات مً خالل استباىة ب ييت على املعايري الت خص صي ة املَيي ة ملعل 
إىل توافس املعايري مبشتو ى عال  لدى املعل نني واملعل نات، وأٌ  الدزاسةوتوص لت  .ٍـ(1434للكياض والت كويه يف الت عليه اجلامعي )قياض، 
ة معايري مبشتو ى عال ، وأزبعة معايري مبشتو ى متوس ط  لدى معل ني ومعل نات عي ية البحث تسى توافس ثالثة معايري مبشتو ى عال  جد ا، وأزبع
كنا توص لت إىل أٌ املعايري املستبطة بعله األحياء تتوافس بدزجة أعلى مً املعايري املستبطة بتدزيص األحياء، وتوص ل البحث  .األحياء
واملظسفات، تبع ا جليشَه، يف املتوس ط العاو  لتوافس املعايري، وذلم يف ستة معايري، كرلم إىل وجود فسق دال  إحصائي ا بني آزاء املظسفني 
 .وكلَا لصاحل املظسفات
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The Possession level of the Specialized Professional Standards in Saudi Biology 
Teachers from their Supervisors' Point of views 
Saeed M. Alshamrani*                                   & Fahad A. Alharbi 
    King Saud University, Saudi Arabia         Ministry of Education, Saudi Arabia 
_____________________________________________ 
Abstract: Abstract. This paper aimed to identify how biology male and female teachers possess 
professional biology standards from their supervisors' point of view. The population and sample 
included all male and female supervisors in all educational districts in Saudi Arabia (N=262). Only 208 
of them responded; and 32 of this number were excluded since they did not provide their 
specialization or they were not specialized in biology. The data was collected through a questionnaire 
constructing based on the standards and indicators included in the Professional Biology Standards for 
Biology teachers developed by the National Center for Assessment in Higher Education (Qias, 1434). 
The result indicated a high possession for the standards for male and female biology teachers; 
however, as individual standard, the result indicated that three of them had very high possession, four 
of them had high possession, and four of them had moderated possession. It also indicated higher 
possession for standards related to biology comparing with standards related to teaching. It was found 
also that there were significant differences between the responses of males and females supervisors in 
the total mean and on the means of six out of the eleven standards.  




ُيعدُُّ لاعلعِّ درلالدولاعفا يدنلاد ل  ل  د  ل
تعِّيلد ول  ي د ل  دولاعلتدتدلاع د لت د  ل
ع طدتيولاع لعِّديرولا  تد ل ليلتديل  لتد ت ل
ثل ره لم لعرليتيلاعلعِّ رلر يفتت لاألس سي لن؛ل
اتتلمحترلاع لطتيول عل ُدهول ع عكلت  دُّل
(ل  لاعلعِّ درلهدتلمديلتي تد ل4102)لاعخف ج 
إعيهلاعلتتدلاع لطتيوي لدنول هدتلمديليخ دف ل
تِّكلاعلتتد؛لع يعتسلعِّىلمل رس تلاعد لعُِّ رل
داخللاعصفلاعُّراسد ول لد لي  دُّلاععد ي ل
هد(ل  ل  لتطتيولا لاع لعِّيرل ليوااقهل0241)
تطتيولعِّلعِّ رليع  ولتطتيو الق صو ال ليلتيل
 رغدرلتحدتُ  لاعفتدولل  ليحققلاعغ ينلميدهول
 اعلل رسنلاع لوبتي لنلعِّ و يفلعِّىلاعلد عِّ رل
 لحترلعِّعلِّي لدنلاع لعِّيلي لدنول مديلاعي دوةل
اعسددِّت ي لنلإعددىلاع ي ةي لددنلادد لاعلل رسدد تل
اعصفي لنولإ ل  لد رلاعلعِّ رلي دلُ ل س س د لاد ل
تفعيدللد رلاعلد عِّ رول مسد عُّتهلاد لبيد  ل
بلا تل هد تلمع راهل مت راتهول عِّىلا  سد ل
لاإليل بي لنلاع  لتس عُّهلعِّىلمفيُّلميلاع لعُِّ ر.
إعىلتعق ُّلل(Danielson, 1996) تعيولدا يِّست ل
األد ارلاع  ليقدت لبتد لاعلعِّ درول ت  دُّل  ل
اعُّ راسلد تلاع لوبتي لدنلتتص لدِّولإعدىل  لعلدلل
اعلعِّ رلي طِّبلاتخ ذل  ثولمديلثثثدنلف  ل
قوارلغيولموت لبلعهليتمي  ولإ ل  له الاع لعق دُّل
عرليتيلا ةِّ  لبييلاع لوبتي ييل تطتيولاآلعي تل
لعِّ درلألد ار لاع د لتسد عُّلعِّدىلمل رسدنلاع
م ليفة ولتسترلبعتللا عللا لتعُِّ درلالثبده.ل
  لتعقيُّلل(Loughran, 2013)بلليوىلعتجوا ل
 د ارلاعلعِّ درلقد دلاع لوبدتي ييلإعدىلتطدتيول
 لتذجلإعُّادلاعلعِّ رل ا   ق  لبهلميلاعيلتذجل
لاع  ليع لُّلعِّدىلرصدُّلمعوادنل اع لطتيو و
 لاعلعِّ رلمديلخدث لمثا دنلمل رسد هولد ل
ا خواطلاعلعِّ رلذاتهلا لاترلهد هلاعلعوادنول
 اس  ُّا له الاعيلتذجلب عيلتذجلاعلتي لاع  ل
يي دولعِّلعِّ درل لد عِّ رول مديلثدر لل تدوتل
مصطِّح تلجُّيُّةلتعتسلهد الاع لتجدهلمثدلل
 "اعلعِّ رلل"Teacher Learning""تعِّرلاعلعِّ ر"ل
ل."Teacher as Learner" ل عِّ ر"ل
 تل هد تلاع لوبتي لدنل ل ل تولاععُّيُّلمديلال
اع  لا  عولاترلاعلع ر ل اعلت راتلاعثزمنل
عِّلعِّ رول ميل بدوزلهد هلا تل هد تلمفتدت ل
دنل دنلاع لوبتي ل  Pedagogical)اعلعوادنلاععِّلي ل
Content Knowledge PCK)اع  لاق واهلع لل
 اع د لتيد علعديلول(Shulman, 1986)شتعل  ل
ل عِّ درولتُّاخلل تعييلميلاعلعوانلاعثزمدنلعِّ
 Subject) هل لاعلعوادنلبد علح تىلاععِّلد ل
Matter Knowledge)اعلعواددنلاع لوبتي لددنلل 
(Pedagogical Knowledge)يدوىلشدتعل  للو 
  له الاع لل زجلبييل تع لاعلعوادنل ليِّغد ل
 هلي تل لا لإال رهل لاعليفصلول عتد الا  دهل
ي  ُّل هلي لنلاعلع ر لاعثثثلعِّلعِّ ر.ل تعيول
 & Kleinhenz) اييلف رسددت لل ِّييتييددف
Ingvarson, 2007)إعددىل  لشددتعل  ل اددُّثلل
تأثيو ال ا  لا لاع حثلاع لوبت ولايولتحدت ل ل
دت لمديلملدودلاع حدثلاد ل اع حدثلاع لوب
اعلل رس تلاعسِّت ي لنلاعفع عنلعِّلعِّ لييولإعدىل
اع حثلعيلاع  عثلعت هلاعسِّت ي تول لد ل  ل
عسددي  للشددتعل  لعفددولا   دد هلاع لوبددتي ييل
اعلح تىلاع لخصصد لاعلدوت بلب ع لدُّريس؛ل
عي ليدفلاعلعِّ درلبقُّرتدهلعِّدىلاعلدفجلبدييل
اعلح ددتيلييلاععِّلدد ل اع لوبددت ولخثا دد ل
عِّل خصصلاد لاع لخصصد تلاع ح دنولمثدل ل
اععِّدددت ول  لاعوي ،دددي تول  لاعُّ راسلددد تل
ا ج ل عي لنول  لغيوه ول اعد  لي ع مدللمعتد ل
لدة.اعل خصصلايت ل لع ر لملو
 ا   لمللتعنلميلاعل خصصييلاع لوبتي ييل
تطتيولاإلال رلاع  لقُّمدهلشدتعل  لعحصدول
  تاعلاعلع ر لاع  لي طِّ ت لاع لُّريسول ميت ل
اع لصدترلاعلقدُّ لمديل تشدوا ل ديو ي دول
ول(Cochran, DeRuiter, & King, 1993)  ييعل
ايثليو  ل رب لمع ر ل زمنلعِّلعِّ رول ه  ل
اععِّلدد ول اعلعواددنللاعلعواددنلبدد علح تىل
اع لوبتي لددنلاعع مددنول اعلعواددنلب عسددي  ول
 اعلعوادنلب عطِّ دن.ل لد ل ،د  ل دتهِّول
مفتدت لل(Kohler & Mishra, 2008) ميعدوال
اع لُّاخللبييلاع لقيي لنل بقي لدنل  دتاعلاعلعد ر ل
األخوىلاع  لتِّف لاعلعِّ رول  الِّق لعِّدىلهد ال
نلاعلوت طدنلاعلفتت لاعلعوانلاع لقيي لنلاع لوبتي ل
 Technological Pedagogical)بدد علح تىل
Content Knowledge TPACK)ليفا له الول  
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اإلال رلا لتطتر لمس لو ؛لعلع علنلاع لحدُّي تل
اع  لتتاجهلاع لوبتي يي؛ل عفترل  تاعلاعلع ر ل
اع  لي طِّ ت لاع لُّريسول اع  لت ثولبعلقلا ل
 اعلل رس تلاع لُّريسي لنلعِّلعِّ ليي.
ل ل توتلاتل ه تلجُّيدُّةلعِّدىلمسد تىل 
لاعِّىلاعوغرل اعسي س تل اع لعويع تلاع لوبتي لنو
ميلاعلي قع تلاعلس لوةلبييلاع لوبتي ييلات ل
 ددت لاع لددُّريسلاي دد ل  لاواددن ل  لمتيددن ل
(Bullough, 2016)إ ل  لتقويدول" مدنلاد لول
اعد  لصدُّرلاد لول(A Nation at Risk)خطو"ل
 ول مد ل0764مويتي لنلعد  لاعت ي تلاعل حُّةلاأل
 اُّثهلميلاواكلعِّدىلاعلسد تىلاعسي سد ول
 عِّىلمس تىلاعل سسد تلاعلت لدنلبد ع لعِّيرل
ا لاعت ي تلاعل حُّةلاألمويتي لنولثرلم لت عدهل
مديلتقد ريوولمديل هلتد لتقويدولم سسدنل
 تقويدولول(Carnegie Task Force) د رييل ل
لو(Holmes Group)م سسنلمللتعنلهتعليسل
اع ق ريولاع  ل اُّثولتحتع د ل حدتلل هل لمي
تلتددييلاع لددُّريس.لايددثليعدديول بدد ر ل
(Labaree, 1992)إعدددىل  لهددد ييلل
ل هلي لنل جتدلمع عرل ا،حنل اع لقويوييل  ُّا
علتينلاع لُّريسول ذعكلميلخث ل صدفلمد ل
يلبلعِّىلاعلعِّ رلمعوا دهل مل رسد هول مديل
خث لاع لفويقلبييلاعلعِّ درلاعلد لتيل غيدوهل
   لاع لت يفل اع لوقين.ل يعيولاعللِّسلا ل 
دنلعِّ دُّريسلاد ل اعدتالي لعِّلعد ييولاعلتيي ل
 National Board)اعت ي تلاعل حُّةلاألمويتي لنل
for Professional Teaching Standards 
NBPTS, n.d.)إعىل  له ييلاع لقويوييل ستل لل
ا ل عت لاعللِّسلاعتالي لاعلعي لب علعد ييول
 ول مديلثدر لل0765لييلا لعد  لاعلتيي لنلعِّلعِّ 
"م لاع  ليف دوضل  ليعوادهلل خو جل ثيقن
 What)اعلعِّ لت ل ي لتيت لمديلمل رسد ه"ل
teachers should know and be able to do)ول
 اع  ل  ول س س  لبي لعِّيهلمد لبعدُّه لمديل
لمع ييولمتيي لن.
 قُّ لاعللِّدسلاعدتالي لعِّلعد ييولاعلتيي لدنل
عِّ ُّريسلا لاعت يد تلاعل حدُّةلاألمويتي لدنل
(NBPTS, n.d.)معددد ييولعِّلعِّ لدددييلاددد لل
اع لخصص تلاعلخ ِّفنلم يي لنلعِّىلخلسنل سسل
عت ادنلاع لخصصد تول هد هلاألسدسلهد  ل  ل
اعلعِّ لييلمس  عت لعيلاعل عِّ لييل تعِّلتدرول
يفي لنلتُّريسهول عُّيترلمعوانلب خصصترل  
 مس  عت لعيلإدارةل مواق نلتعُِّ درلاعطِّ دنول
 يفتو  لبصدترةلمي لدنلاد لمل رسد تترول
 ي عِّلدت لمديلاعخ دوةول هدرل ع د  لاد ل
مل لع تلاع عُِّ ر.ل عِّىلاعلسد تىلاع لط يقد ل
عت هلاعلع ييولعلعِّ رلاععِّدت ولقدُّ  لاعللِّدسل
تسعنلمعد ييولعلعِّ درلاععِّدت ولشدلِّو لاتدرل
ول اعلعواددنلاععِّلي لددنول اعلدديتعلاعل عِّ لدديي
 اع لُّريسول اع لقتيرولبيئنلاع لعُِّ رول اععوا نل
د ول دنل اعلل لد ول اع لقدُّ لاعلتي مد لاعع ةِّ
ل اع ليتعل اععُّاعنل اعلستاةل اعقيرول اع لأمل.
 تأثولاع لوبتيت لعِّىلمسد تىلاععد عرلبتد ال
اع لحت ول اتلتتال حدتلبيد  لمعد ييولمتيي لدنل
(لإعدىل4112ييول ع عكليعيولزي ت ل)عِّلعِّ ل
  لاععقُّلاألخيولميلاعقدو لاعععدوييلشدتُّل
ا  عد ر العِّلعد ييولعِّدىلاعلسد تىلاععد عل ول
 عدديسلعِّددىلمسدد تىلاعت يدد تلاعل حددُّةل
األمويتي لنلاحسب.لاعِّىلس يللاعلثد   لادُّدل
اعلعتُّلاألس واع لعِّ ُّريسل قي دةلاعلُّرسدنل
(Australian Institute for Teaching and 
School Leadership AITSL, n.d.)سدد عنلل
مع ييولمتيي لنلرةيسنلعِّلعِّ لييولييُّرجلتح ت ل
(لمعي ر الاوعي  ول ت لثللاعلع ييولاعوةيسنل34)
اد  لمعوادنلاعل عِّ لدييل  يفي لدنلتعِّلتدرول
 معوانلمح تىلاع لخصصل  يفي لنلتُّريسهول
 اع لخطيبل اع ليفي لع ُّريسل تعُِّ درلا عدلول
بيئنلتعِّدرلفميدنل داعلدنل اعلح ا دنلل بي  
دنل دنلراجع دتيرول تقدُّيرلتغ ي د ول اع لق عِّيت
 تق ريولعيلتعِّرلاع لثمي ول اعلع ر نلاد ل
دنلمد ل اعد لعُِّ رلاعلتيد ول اعلعد ر نلاعلتيي ل
لاعفمث ل   عي  لاألمترل اعع مِّييل اعلل ل .
 لد لل– عرلتتيلاعللِّتنلاععوبي لدنلاعسدعتدي لنل
ل-نلميلاعدُّ  لاععوبي لدنلهتلاعح  لا لمللتع
بليأىلعيله الاع لأثيولا لاعليدُّا لاع لوبدت ول
اهلللع طدتيوللاقُّلق  لمعدو علاعلِّدكلع دُّل
اع لعِّيرلاعع  ل)تطتيو(لب يد  لمعد ييولمتيي لدنل
عِّلعِّ لددييلعدديلالويددقلاعلو ددفلاعددتالي ل
عِّقي سل اع لقتيرلا لاع لعِّيرلاعع ع ل)قي س(ول
 
 
ةلتعدللل ت ليوله هلاعلع ييولبييدنلمتادُّل
جددف ييل س سدديييولهلدد  لاعلعدد ييولاعع مددنل
اعلعدد و نلبددييلاع لخصصدد تلاعلخ ِّفددنول
د ييول  اعلعد ييولاع لخصصدي لن.ل شدلِّولاعلع
معيد ر التيدُّرجلتحدول ربعدنلل04اعلع و نل
ملدد  تلرةيسددنولهدد  لاعلعواددنلاعلتيي لددنول
 تعفيفلاع لعُِّ رول دعدرلاعد لعُِّ رول اعلسد  عي لنل
ي  د ييلعدُّدلاعلعد ييولاعلتيي لدنولاد لادييل
اع لخصصي لنلميلتخصصلإعدىلفخدوولإ ل  تد ل
تو فلعِّدىلتغطيدنلاعلح دتىلاع لخصصد ول
لهد(.ل0244  يفي لنلتُّريسهل)قي سول
 قُّمول ثيقنلمع ييولمعِّ ل لاألاي  ل)قي سول
معيد ر التخصصدي  ولميتد لتسدعنلل00هدد(ل0242
معد ييولذاتلصدِّنلبعِّدرلاألايد  ول معيد را ل
يسلاألاي  ول ت ليولاعلعد ييولم صث لب ُّر
اعل صِّنلبعِّرلاألاي  لمعي ر الي يد   لتد ري ل
 ال يعنلعِّرلاألاي  ول معي ر الي ي   لاعلديتعل
اععِّل لا لعِّرلاألاي  ل م  دةدهل خص ةصدهل
 الوقددهل تط يق تددهل  خثقي تددهول معيدد ر ال
ي ي   لاع للويبل قتاعُّلاعسثمنل األم  لا ل
عثقنلعِّرلاألايد  لاعلخ  وول معي ر الي ي   ل
ب ع لخصص تلاألخوىول معوانلتط يق تلعِّدرل
األاي  ل اعق د ي لاعلُّعي لدنلايده.ل مد لبقي لدنل
اعلع ييولاع لخصصي لنلاعل صِّنلبعِّدرلاألايد  ل
ا ي  عولجتا دبلاعلح دتىلاععِّلد لعاايد  ل
 اعل صللب ع لي يرلاع لو ي  ل اعت يف لاد ل
يتعلاعحيت لاعخِّي لنلاعحي لنول  سسل م  دئلاع ل
 تصييفلاعت ةي تلاعحي لنول اععلِّي تلاعحيتي لدنل
اع  لتحُّثلداخدللاعت ةيد تلاعحي لدنول  سدسل
 م  دئلعِّدرلاعتراثدنلاد لاعت ةيد تلاعحي لدنول
  سسل م  دئلعِّرلاع يئنل األ  لدنلاع يئي لدنل
 سِّتكلاعت ةي تلاعحي لدنولاد لادييلت د ليول
لاعلع ييولاعل عِّقنلب دُّريسلاألايد  لمعيد ر ال
ي ي   لاعلتد راتلاألس سدي لنلعلعِّ درلاألايد  ل
 اع لتجت تلاعحُّيثدنلاد لاع لوبيدنلاععِّلي لدنول
 فخولي ي   لالواةقلاع لُّريسلاعخ صدنلاد ل
لاع لوبينلاععِّلي لن.
 ا لسي  لتأثيولاعلع ييولاعلتيي لنلعِّلعِّ لدييول
ل(Boyd & Reese, 2006)ايعيولبتيدُّل ريدسل
إعىل  لاعلع ييولاع  لقُّمت لاعللِّسلاعتالي ل
عِّلعد ييولاعلتيي لدنلعِّ دُّريسلاد لاعت يد تل
دنل  لحدولاد لل(NBPTS)اعل حدُّةلاألمويتي ل
إاُّاثلتحتُ  لاد ل قد شلاعلخ صدييلادت ل
تلتددييلاع لددُّريسلادد لاعت يدد تلاعل حددُّةل
األمويتي لنولملد ل سدترلاد لادواكل دىلإعدىل
 يع بلتطدتيولبدوامعلإعدُّادلاعلعِّ لدييل سد
اعلع ييوول ل ليعيوا لإعىل  لاعُّ راسل تلاع  ل
تي  عولتأثيوله هلاعلع ييولا لتعِّرلاعطِّ دنل
  توتل   ةعلإيل بي لدنلعِّدىلاعلعِّ لدييلاد ل
اعلدُّارسلذاتلاعطِّ دنلمحدُّ د لاعدُّخلول  ل
اع ييليلثِّدت ل قِّيد تولاد لادييلعدرلتتديل
اعي د ةعلبديفسلاعُّرجدنلاد لاعلدُّارسلذاتل
لإ  ل  تلد لاسد ُّر لبدأ لاعلس تىلاعل ليفو
هدُّ لاعلعد ييولاعلتيي لدنلهدتلراد ل فد  ةل
اعلعِّ لييلا لاعلُّارسلذاتلاألدا لاعلديخف،ول
 مديلثدر للاد  لعدُّ لتحسديلاعلدُّارسلذاتل
اعلس تىلاعل ليفل ليع ولعيلمدُّىلاع لدأثيول
اإليل ب لعِّلع ييولاعلتيي لدنلعِّلعِّ لديي؛لأل تد ل
لغيولمقصتدةلتل م  لبت هلاعلع ييو.
 ش رلاععُّيُّلميلاعُّ راسل تلإعىل  ل عد لل ل 
اعلعِّ رلب علع ييولاعلتيي لنلاع  لتحُّ دلم لي تق ل
ميهلمعوا هل  لاع للتُ يلميهلس عُّلا لتحسديل
مل رس هلاعلتيي لدن.ل  جدوىلمد يول مي عدلل
 ,Mayer, Mitchell) م  ُّ   عدُّل ر سدِّييل
Macdonald, & Roslyn, 2005)دراسنلاد  عتالل
وُ  لعِّددىلفرا لاعلعِّ لددييلاددت لايتدد لاع لعدد
مع ر  ترلا لاسد خُّا لاعلعد ييولاعلتيي لدنل
 ال رلع عِّلترلاعلتي ول تتص لدِّولاعُّ راسلدنل
إعىل  لاعلعِّ لييليو  لتدأثيو الإيل بي د لعتد ال
اإلالد رلعِّدىل دتاح لم عدُّدةلعدُّيترولمثدل ل
ا  س بلمعوانل علقلبت هلاعلع ييوول تحسيل
ل اعصدف لاعُّراسد وللا لاألدا لاع لُّريس لداخد
 زي دةلاعلعوانلاعلتيي لنلاععخصي لن.ل تتص لِّول
(لإعىل جدتدلعثقدنلبدييل4104دراسنلخ ول)
اعتع لب علعد ييولاعلتيي لدنل اعُّرجدنلاعتِّي لدنل
لل.عِّلل رس تلاعلتيي لنلعِّلعِّ ر
 Kleinhenz) تعيول ِّييتييفل إييلف رست ل
& Ingvarson, 2007)إعىل  لاعلع ييولاعلتيي لنلل
س خُّ لبتُّ ل،د بلجدتدةلاعلعِّ لدييلمديلُت
ثثثلز اي  لتحُّيُّلمديلي دُّ لاد لمل رسدنل
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اعلعِّ لييول تقُّيولاع لعُِّ رلاعلتي لاعلس لو لميل
دن.ل يحدُّ دلمو دفل خدث لاعدوخصلاعلتيي ل
دراسد تلاعسي سدد تل اعلل رسد تلاع لوبتي لددنل
(Centre of Study for Policies and Practices 
in Education CEPPE)هلي لددنلاعلعدد ييولل 
اعلتيي لنلبصترةل  س ولايثليوىل  تد لتفيدُّل
ا لدعرل تطتيولميلفاتلاعلعِّ لييول تقُّيرل
اعوخصلاعلتيي لنلعِّلعِّ لييلاعُلُّدل  لميلهدرل
دييول دىلر سلاععلدلول تقدتيرل دا لاعلعِّ ل عِّ
ل تفيُّلا لتقتيرل ميحلا ع لد دلاأل د ديل ل
عل سس تلتطتيولاعلعِّ لديي.ل تدوىلاألم  دنل
دنل)ل (ل  ل4117اعع مدنلعل معدنلاعدُّ  لاععوبي ل
د لعُِّ رول دنلُتعدُُّ ل داةلعدُّعرلاع اعلعد ييولاعلتيي ل
ل اعيلتلاعلتي لعِّلعِّ رول تلتييلاع لُّريس.ل
لُّراسنمعتِّنلاع
  لل(Ingvarson, 1998)ي  دُّلإ ل ايوسدت ل
اعلع ييولاعلتيي لنلعِّلعِّ لييلس عُّتلا لاع لغِّبل
عِّددىلاع دد  بي لنلاع دد لت صددفلبتدد ل   لددنل
اعلعِّ لييلا ل ثي  لاعخُّمنولميلايثل صدفت ل
علتا بلاعقتةلاعلف و،نلعُّىلاعلعِّ لييول ميل
ايثل صفلاعلعِّ رلاعل ليفل غيدولاعل ليدفل
بي  لعِّيت ول م لي وت لبلعِّىلذعكلميل   لن.ل
(ل  لاع لو يدفل4104شُّيف تل سل رةل) يوىل
عِّدىلاعلعد ييولاعلتيي لدنلسد عُّلاد لتحُّيدُّل
محت  تلعِّحتدرلعِّدىلاألدا لاعلتيد لعِّلعِّ درول
ل ا لرا لمس تىلاعلح س ي لنل اعلس  عي لن.ل
 اد لاعللِّتدنلاععوبي لدنلاعسدعتدي لنلتدر للبيد  ل
هدد(ول0244مع ييولمتيي لدنلعِّلعِّ لدييل)قيد سول
ييولتغطد لاعل  دبل ل لخوجول ث ةقلمعد ل
اع لخصصددد ول تحدددت لمعددد ييولتدددوت بل
ب ع لخصصلاععِّل ل  يفي لنلتُّريسهلا ل لل
تخصصول ميل،ليله هلاعتثد ةقل)اعلعد ييول
اعلتيي لددنلاع لخصصددي لنلعلعِّ لدد لاألايدد  (ول
اد لبيد  لل-ا عي د لل- تس خُّ لهد هلاعلعد ييول
اخ   راتلاعلعِّ لدييلاعل قدُّمييلعِّعلدللاد ل
اي  ولإ ل  له هلاعلع ييولتُّريسلمقوراتلاأل
عدرلُتسد خُّل لع قدتيرل دا لل–رغرل هلي ت لل–
اعلعِّ لييلاعح عيييلعِّىلر سلاععللولعِّ أ دُّل
ميلمس تىلتتااوه لعُّيترول  لعِّ عو لعِّدىل
دن.ل   تدوتلدراسدنل اا ي جد تترلاع لطتيوي ل
هد(ل  عتي لنلع عينلعِّ حثلاد ل0244اععلوا  ل)
تم  ولمديلخدث لتقتيرل دا لمعِّ ل لاععِّت لعل
   ةعلمحتر لإعُّادلمعِّ درلاععِّدت ل تأهيِّدهول
 اع لقتيرلا لتعِّيرلاععِّت ولاعِّ ييلا زالعِّدىل
الاد ل  عتي لنلبحثي لنلموتفعدنول موتفعدنلجدُّ ل
اعللِّتددنلاععوبي لددنلاعسددعتدي لن.ل ايددثلإ ل
اعلعو لاع لوبت لهتلاعلس   لاعل  شولعديل
يدهلاألدا لاعلتيد لعلعِّ درلاألايد  ول مديليلت
تحُّيُّلمس تىلتلتُ يهلاع لخصص ؛لا  لاع حثل
اعح ع لر ىلاعح جنلعِّ عو لعِّدىلر يدهلاد ل
مس تىلتتااولاعلع ييولاعلتيي لدنلاع لخصصدي لنل
عُّىلمعِّ لد لاألايد  لاعد ييلهدرلعِّدىلر سل
لاععلللعُّيه.ل
ل سئِّنلاعُّراسن
م لمسد تىلتدتااولاعلعد ييولاعلتيي لدنل .0
تلاع لخصصددي لنلعددُّىلمعِّ لدد ل معِّ لدد ل
األاي  لا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسدعتدي لنل
لميل جتنل  ولمعوايترلاع لوبتي يي؟
هللتتجُّلاو  لذاتلد عدنلإاصد ةي لنل .4
(لبييلفرا لعيينل1.13≥لعيُّلمس تىل)ل
اع حثلات لتتااولاعلعد ييولاعلتيي لدنل
اع لخصصددي لنلعددُّىلمعِّ لدد ل معِّ لدد تل
لاعسعتدي لنول لاععوبي لن األاي  لا لاعللِّتن
لعفىلعل غيولاعليس؟ُت
للاعُّراسنهُّ ل
هُّ لاع حدثلاعحد ع لإعدىلمعوادنلمسد تىل
تدتااولاعلعد ييولاعلتيي لدنلاع لخصصدي لنلعدُّىل
معِّ ل ل معِّ ل تلاألاي  لا لاعللِّتنلاععوبي لنل
اعسددعتدي لنولمدديل جتددنل  ددولمعددوايترل
لاع لوبتي يي.
ل هلي لنلاعُّراسن
لت لِّىل هلي لنلاع حثلا لعُّةلجتا بول ه  
 هلي لنلاعلع ييولاعلتيي لنلعلعِّ ل لاألاي  ل .0
ذاتتدد ول اع دد لقدد  لمعددو علاعلِّددكل
اهلللع طتيولاع لعِّيرلاعع  ل)تطتيو(للع ُّ
 
 
ب ي ةت ولمديلخدث لاعلو دفلاعدتالي ل
عِّقي سل اع لقتيرلاد لاع لعِّديرلاععد ع ل
)قي س(ول اع  لُيع لُّلعِّيت لا عي د لاد ل
تحُّيدُّلاعلسد تىلاع لخصصد لاعلتيد ل
 ييلا لاع لقُُّ  لع دُّريسلمقدوراتلعِّواغ
األاي  لا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسدعتدي لنول
ميلخث لا خ   رلاع  ليلويهلمو فل
قيد سول لد ل  لهد هلاعلعد ييولتعدُّل
األ عددىلمدديل تعتدد لعِّددىلاعلسدد تىل
اعتالي ؛ل بي  لعِّيدهليلتديل  ليِّ فدول
اعليُّا لاع لوبت لإعدىل هلي لدنلاسد خُّا ل
رل تطدتيولهد هلاعلعد ييولاد لتقدتيل
معِّ ل لاألاي  لاعح عيييول تتسي لمل  ل
لاس خُّامت .ل
 هلي لنلر  لاعلعدو لاع لوبدت لاعلعيد ل .4
ب علعِّ رل مل رسد تهلاع لُّريسدي لنولايدثل
يعدُُّ لاعلعدو لاع لوبدت لمسد  ع  لعديل
درول يقدت لبد جوا لزيد راتلعدهول اعلعِّ 
 ا تر لع ع،لدر سهول مي قعد هلاد ل
ي لنلاعخ صدنلبدهولبع،لاعق ي لاع لُّريسدل
 عت الا  لاعلعو لاع لوبت لهتلاألجُّرل
ب قُّيرلر  لعيلمس تىل دا لاعلعِّ رلميل
لمي ترلتخصص .
قُّلتقيُّل  د ةعلهد الاع حدثلاعلعييدييل .4
ب طتيولمعِّ لد لاألايد  لاد لاعللِّتدنل
اععوبي لنلاعسعتدي لنلا لتقُّيرلتصتُ رلعديل
مسدد تىلتددتااولاعلعدد ييولاعلتيي لددنل
عِّ لدد لاألايدد  لعددُّىلاع لخصصددي لنلعل
اعلعِّ لدييول مديلثدر للتقدُّيرلاع دوامعل
لاع لطتيوي لنلاعلي س نلعتر.ل
لاعُّراسناُّ دل
اع حدثلعِّدىلاع لعدوُ  لعِّدىلمسد تىللاق صو
تدتااولاعلعد ييولاعلتيي لدنلاع لخصصدي لنلعدُّىل
معِّ ل لاألاي  لا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسعتدي لنول
ميل جتنل  ولاعلعواييلاع لوبتي ييلعترولا ل




نلعلعِّ لد لاعلع ييولاعلتيي لنلاع لخصصدي ل .0
ه لاعلع ييولاعخ صنلبلعِّ لد للاألاي   
األاي  لاع  لالتره لاعلو دفلاعدتالي ل
عِّقي سل اع لقتيرلا لاع لعِّيرلاعلد مع ل
)قيدد س(ولعصدد عحلمعددو علاعلِّددكل
اهلللع طتيولاع لعِّيرلاعع  ل)تطتيو(وللع ُّ
هددول ت  دليلمد ل0242 صدُّرتلعد  ل
درلاألايد  لمعوا دهول يي غد لعِّدىلمعِّ 
اي  ول اعقُّرةلعِّىل داةهلا لتخصصلاأل
 الو لتُّريسهولبل لا لذعكلاعلعد ر ل
 اعلت راتلاع لخصصي لنول الو لتُّريست ول
ل46معيدد ر اولت  ددليلل00 ت تددت لمدديل
ل ل)قي سو لتيُّرجلتح ت  هدد(ول0242م شو ا
 ت دد بلهدد هلاعل شددواتلاعحددُّ دل
لاعلعواي لنلعتللمعي ر.ل
لاعلعوات لاع لوبتيُ ت لعلد دةلاألايد   ل .4
تعِّيلي لدنول هرلاعُلعيُ يت لعِّدىل  د ةفل
ل ي ل عت لقسدرلاإلشدوا ل ميلاعليسييو
اع لوبت لاد لإداراتلاع لعِّديرول ُتتل دلل
عترلمتلنلم  بعدنل دا لمعِّ لد لاألايد  ل
ادد لمُّارسددترول يف ددوضل  ليتددت ل
اعلعو لاع لوبت لعااي  لا لتخصدصل
األاي  ل  ل اُّلاع لخصص تلاألخوىلذاتل
اعصددِّنولمثددل لعِّددرلاعي دد تول  لعِّددرل
ول  لاألايدد  لاعُّقيقددنولإ ل  لاعحيددتا 
بع،لمت تبلاإلشوا لاع لوبدت لُتتل دلل
متلنلاإلشوا لعِّىلمعِّ ل لاألاي  لإعدىل
معدواييلفخدويي؛لعتجدتدل قدصلاد ل
اعلعواييلاع لوبتي ييلعااي  ول  لع و ل
لفخو.ل
 ُيقصُّلبت لإجواةي  لا للمس تىلاع لتااو  .4
هد الاعُّراسدنلمسد تىلامد ثكلمعِّ درل
ل لي  ليهلاعلعي رلميلمت راتلاألاي  لع
  لمع ر ول ي رُ لتحُّيُّلهد الاعلسد تىل
ميلخث لر  لاعلعدو لاع لوبدت لعديل
مس تىلتتااولم شدواتلاعلعيد رلاع د ل
 ردتلادد ل ثيقددنلاعلعدد ييولاعلتيي لددنل
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اع لخصصي لنلعلعِّ ل لاألاي  ول اع د لتدرل
لت لييت لا ل داةلاع حثلاعح ع .
لجوا تاإل اعطويقنل
ع حثلاعليتعلاعتصف لاع  ليع لدُّلاس خُّ لا
عِّىلرصُّل  صفل اترلاع  هوةول ذعكلميل
خث لاس خُّا لاس    نلعللد لاع ي  د تولثدرل
لتحِّيِّت لعإلج بنلعيل سئِّنلاع حث.
لمل ل لاع حثل عي ي ه
شلللمل ل لاع حثل عيي هلجليد لمعدوا ل
 معوا تلم دةلاألاي  لاعل خصصييلا لعِّرل
شوا لاع لوبت لا لاألاي  ولاع ل بعييلعقسرلاإل
إداراتلاع لعِّيرلا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسعتدي لنول
إدارةلتعِّيلي لنول ي ِّدغلعدُّدلل23 اع  عغلعُّده ل
معدوا  لل444 ادوادلمل لد لاع حدثل عيي دهل
معوان(ولاس ل بلل000معوا  ل ل030 معوانل)
معوا  ل معوان ولبل ل سد  هلل416ألداةلاع حثل
اع حدثولإ لل%لميلاععُّدلاعتِّ لعلل لد ل57.2
معدوا  لغيدولل41  لاع  اثلييل ا د ل جدتدل
م خصصدييلاد لتخصصد تلاألايد  ولايدثل
  ولتخصص تترلإم لاد لملد  تلاععِّدت ل
األخوىولمثل لاعتيلي  ول  لاعفيفي  ول  لعِّدرل
األرضول  لاععِّت ول  لا لتخصُ صد تل خدوىول
مثددل لاععِّددت لاععددوعي لنول  لاععوبي لددنول  ل
ظلاع  اثلد  لعدُّ لتحُّيدُّلاع ل ري .ل ل ل ا
معو الييلتوبتي ييلع خصصدتل ؛ل   دو الأل ل
اع حثلاعحد ع لي يد   لج   د لتخصصدي  ل ل
يلتيلاإلا النلبهلميلق للغيولاعل خصصدييل
ادد لتخصصدد تلعِّددرلاألايدد  ولاقددُّلر ىل
اع  اثليددد  لاسددد  ع دلاسددد ل ب تلغيدددول
اعل خصصدددييل  لاعددد ييلعدددرليحدددُّد ال
وا  لتوبتي د ولمعل44تخصص تترول بِّغلعُّدهرل
 بت البِّغلعُّدل اوادلاععيينلاع ييلترلتحِّيدلل
%لمديل45.4معوا  ولبل ل سد  هلل054بي   تترل
ل0اعلل ل لاعتِّد لعِّ حدثول يت،دحلجدُّ  ل
لاعسل تلاعُّيلتغوااي لنلعتر.
  لعددُّدلاعلعددواييلل0اعلددُّ  لل ي تددول
اع لوبتي ييلعل دةلاألاي  ل اعلسد لي ييلألداةل
اع حثليفت لعُّدلاعلعوا تلاع لوبتي تولايثل
معوا  ولا لادييلبِّدغلل75بِّغلعُّدلاعلعواييل
معدوان .ل تت ادألتقسديرلل57عُّدلاعلعوا تل
اععييددنلاسددبلخ ددوتترولإ ل  لاعلعددواييل
وولمق ر دنلاع لوبتي ييلاألقللخ وةلهرلاأل ثدل
بليسترولا لاييل  لاعلعوا تلاألعِّىلخ وةل
لِّدنل هي لاأل ثولمق ر نلبليستر.ل ل ل  لا
شت داتلعِّي لهرلاألقللاد لاعلللدتعلاعتِّد ل
عِّعيينول ا ل ثلاعليسيي.ل ل ل  لاعفد ر ل
بددييلالِّددنلدرجددنلاعُّ راسلدد تلاععِّيدد لمدديل
د عحل د  لعصد دوا تل د اعلعددواييل اعلعد
ا صِّت لعِّىللاعلعواييول  غِّبلعيينلاع حث
  ثددولمدديلخلددسلد راتلتُّري ي لددنلادد ل
لاعلللتعلاعع  ول ،ليل للجيس.لل
 1 جدول
 لعينة البحث حسب الجنسالسمات الديموغرافي ة 
 المجموع أنثى ذكر المتغير
 88 73 10 سنوات وأقل 01 الخبرة
 88 64 64 سنوات 01أكثر من 
 034 37 73 المجموع
 047 31 17 بكالوريوس المؤىل
 66 8 78 دراسات عميا
 031 38 73 المجموع
الدورات 
 الت دريبي ة
 41 3 08 خمس دورات وأقل
 010 34 37 أكثر من خمس دورات
 034 37 73 المجموع
ل داةلاعُّراسن
ميل جللتحقيقلهُّ لاع حثول اإلج بدنلعديل
تس ؤ ته؛لق  لاع  اث  لب طتيولاس    نلم يي لنل
عِّىلاعلع ييولاعلتيي لدنلاع لخصصدي لنلعلعِّ لد ل
األاي  ل م شدواتت لاعصد درةلعديلاعلو دفل
اعددتالي لعِّقيدد سل اع لقددتيرلادد لاع لعِّدديرل
دنلاعسدعتدي لنل اعلد مع لاد لاعللِّتدنلاععوبي ل
ل00 تتت ددولاألداةلمدديللهددد(.0242)قيدد سول
محتر اوليعتسل لل اادُّ لميتد لمعيد ر المديل
اعلع ييولاعلتيي لنلاع لخصصي لنلعلعِّ ل لاألاي  ول
اقدوةولل46ا لادييلبِّدغلعدُّدلاقدواتلاألداةل
تعتسلم شواتلاعلع ييولاعلتيي لنلاع لخصصي لنول
 تتزعوله هلاعل شواتلعِّىلاعلح  رلاسدبل
يي لددنل ر دهدد لادد ل ثيقددنلاعلعدد ييولاعلتل
اع لخصصددي لنلعلعِّ لدد لاألايدد  ول يت،ددحل
 
 
مح  رلاألداةول عُّدلاعفقواتل،دليلل4اعلُّ  
ل للمحتر.
 2 جدول
 محور منها محاور أداة البحث، وعدد الفقرات تحت كل  





 يعرف معم م األحياء طبيعة عمم 1
 األحياء وتاريخ تطوره.
3 
معم م األحياء بمفيوم المنيج  يمم  2
العممي، ومبادئو، وخصائصو، 
وطرقو، وتطبيقاتو، وأخالقياتو في 
 عمم األحياء.
3 
يجري معم م األحياء الت جارب العممي ة  3
مراعي ا قواعد السالمة واألمان في 
 المختبر.
4 
األحياء الت نظيم الت ركيبي  ن معم ميبي  4
 والوظيفي في الخمي ة الحي ة.
4 
يبي ن معم م األحياء أسس ومبادئ  5
الت نوع الحيوي، وتصنيف الكائنات 
 الحي ة.
1 
يصف معم م األحياء العمميات  6
الحيوي ة التي تحدث داخل الكائنات 
 الحي ة.
6 
األحياء أسس ومبادئ  د معم ميحد  7
 عمم الوراثة في الكائنات الحي ة.
8 
يوضح معم م األحياء أسس ومبادئ  8
عمم البيئة، واألنظمة البيئي ة، وسموك 
 الكائنات الحي ة.
4 
معم م األحياء بعالقة عمم األحياء  يمم  9
بالت خصصات األخرى، ويعرف 
تطبيقات عمم األحياء والقضايا 
 يو.الجدلي ة ف
1 
معم م األحياء بالميارات األساسي ة  يمم  11
لمعم م األحياء، والت وجيات الحديثة 
 في الت ربية العممي ة.
8 
معم م األحياء بطرائق الت دريس  يمم  11
 الخاصة في الت ربية العممي ة.
4 
اعخل سد لل اس خُّ لاع  اث  لمقي سلعيتدوتل
ع لتييلعيينلاع حثلميلتقييدُّلفراةتدرلعديل
مس تىلتتااول للاقدوةلمديلاقدواتلاألداةل
د  ول شددلِّولاعخيدد راتل دُّىلمعِّ لدد لاألاي ع
اعخل سي لنل)ع  لجُّ اولع  ولم تس بولميخف،ول
لميخف،لجُّ ا(.ل
  ،  لاع  اثلد  لجدف الاد لمقُّمدنلاألداةول
يع لللعِّىلسل تلعيينلاع حدثول ت دليو ل
يسول اع لخصُ صول اعخ وةول  تعلاعل هلولاعل
 عُّدلاعُّ راتلاع لُّري ي لنلاع  لاصدللعِّيتد ول
 اُّدتلمللتعنلمديلاعخيد راتلعتدللسدلنل
اسبلال يع ت ول اس ف دلميت لاع  اث  ل اق د ل
ا ل، بل  صدفلعييدنلاع حدثولايدثلتدرل
اس  ع دلبع،لاعلس ل ييلبي  لعِّىلم لاُّد هل
اعفو  لبييلميلتخصُ ص تول ل لتلولدراسنل
د ل خد ثاترلاد ل  ادوادلعييدنلاع حدثلت ع 
لاعليس.ل
لصُّ ل داةلاعُّراسنلل
عِّ أ ُّلمديلاعصدُّ لاع د هو لعداداةولتدرل
عدوضلصدترتت لاأل عي لدنلعِّدىلسد عنلمديل
لِّنلاعدُّ  تراهل اعلحت للييلاعلخ صييلميلا
ا لاع لوبينلاععِّلي لنول يعلِّدت ل ع د  لهيئدنل
ل اثيييلمديلاعلعدواييل اع لوبدتي ييلتُّريسو
عِّعِّت لا ل زارةلاع لعِّيرول ثثثدنلمعدواييل
توبتي ييلعل دةلاألايد  لاد لإداراتلاع لعِّديرول
 اُلِّبلميلاعلحت للييلإبُّا لاعو  لات لمدُّىل
 ،تحلاألداةل تلول مُّىلمي س نلاعلقيد سل
اعلس خُّ ول إبُّا ل  لمثا د تلع مدنلعِّدىل
األداةولا لادييلعدرلتعدلللاعلواجعدنلاع د ل
 لاعلحت للدت لمحد  رلاألداةل اقواتتد ؛ل جواه
أل له هلاعلحد  رل اعفقدواتلتعتدسلبعدتلل
دقيقلاعلع ييولاعلتيي لنلاع لخصصدي لنلعلعِّ لد ل
األاي  ل م شواتت ول لد ل ردتلاد ل ثيقدنل
اعلع ييولاعلتيي لنلاعتاليي لدنلعلعِّ لد لاألايد  ل
هد(.ل ترلاعحصت لعِّىلعُّدلميل0242)قي سول
قددنلبصددي غنلمقُّ مددنلاعلثا دد تلذاتلاععث
األداةول سددل تلعييددنلاع حددثول اع دد لقدد  ل
اع  اثل  لب  س ل بنلعت ولا لاييلعرلي رل  ل
تعُّيللعِّىلاعلح  رل اعل شواتلبي  لعِّىلم ل
   هلبع،لاعلحت للييلميلمثا  ت؛لع ي ايهل
م لهدُّ لاع حدثول لد ل  لا سد ل بنلعتد ل
دنل يد د لإعدىلتغييدولاد لاعلعد ييولاعلتيي ل
لخصصي لنل م شواتت .اع ل
ل-بي  لعِّىل  د ةعلاع لط يدقلاعفعِّد لل- ل لتر
اس بلمع مللا تس  لاعدُّاخِّ لبدييلاعفقدوةل
      مستوى تواف ر املعايري املهني ة الت خص صي ة لدى معل مي األحياء يف اململكة العربي ة السعودي ة من وجهة نظر مشرفيهم 
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 اعلحترلاع  لتي ل لإعيهولميلخث لاسد بل
 Pearson)مع مدددللارت ددد طلبيوسدددت ل
Correlation)بييل  يلدنلاعفقدوةل اعلحدترلل
ل(.4اع  لتي ل لإعيهل)جُّ  ل
ل4 ت تول   ةعلا تس  لاعُّاخِّ لاد لاعلدُّ  ل
(ل1.10)≥ارت  ال  لداع  لإاص ةي  لعيدُّلمسد تىل
بييل للاقوةل اعلحترلاعد  لتي لد لإعيدهول
 ذعكلا لجليد لاعفقدواتول لد لتوا ادول
قيلنلمع مللا رت  طلعِّفقواتلم لمح  رهد ل
ولمل ليعيولإعىلارت د طلعد  ل1.71 ل1.54بييل
 لاعلحترلاع  لبييل للاقوةلميلاعفقواتلم
تي ل لإعيهولعدُّالاقدوةل اادُّةلبِّدغلمع مدلل
ول تلثدللمسد تىل1.44ارت  الت لم لمحترهد ل
ارت  طلم تس دط  لاسدبلتصدييفلمسد تي تل
(ول4104ارت  طلبيوست لعُّىلاعيل رل ايفد ل)ل
ايثليوي  ل  لمس تىلا رت د طلاعلديخف،ل
ولا لادييل1.4يطِّقلعِّىلا رت  طلاألد ىلميل
بأ تد لم تس دطنلإذاللتتصدفلقيلدنلا رت د طل
ول تتصدفل  تد ل1.5  قللمديلل1.4 قعولبييل
.ل قيرلمعد مثتل1.5ع عينلإذالبِّغول عِّىلميل
 3جدول 
 إليه.مي تبين كل فقرة والمحور الذي تن ومستوى داللته معامالت ارتباط بيرسون 





معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
0 1.31** 8 1.34** 01 1.38** 40 1.84** 43 1.87** 
4 1.37** 7 1.38** 04 1.81** 44 1.88** 48 1.83** 
7 1.37** 01 1.86** 03 1.80** 47 1.81** 47 1.87** 
6 1.81** 00 1.87** 08 1.84** 46 1.81** 71 1.83** 
1 1.38** 04 1.87** 07 1.86** 41 1.81** 70 1.81** 
4 1.44** 07 1.36** 41 1.80** 44 1.83** -- -- 
3 1.34** 06 1.34** -- -- -- -- -- -- 





معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
74 1.86** 74 1.80** 66 1.84** 11 1.80** 11 1.87** 
77 1.83** 73 1.81** 61 1.88** 10 1.81** 14 1.84** 
76 1.83** 78 1.83** 64 1.88** 14 1.88** 13 1.87** 
71 1.87** 77 1.87** 63 1.83** 17 1.88** 18 1.80** 
-- -- 61 1.71** 68 1.84** 16 1.81** 17 1.84** 
-- -- 60 1.83** 67 1.80** -- -- 41 1.81** 
-- -- 64 1.88** -- -- -- -- 40 1.83** 
-- -- 67 1.81** -- -- -- -- 44 1.80** 





معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
معامل  رقم الفقرة
 االرتباط
 
47 1.88** 41 1.83** 43 1.83** 
46 1.71** 44 1.88** 48 1.84** 
  1.10≥دال إحصائي ا عند  **
 
 
ا رت  طل د ع تد لاإلاصد ةي لنلبدييلاعفقدوةل
 محتره لاع  لتي ل لإعيهلتعط لم شو العِّىل
صُّ لا تس  لاعُّاخِّ لعاداةول قُّليعتدلذعكل
إعدىلاإلجدوا اتلاعصد رمنلع يد  ل مواجعدنل
اعلع ييولاعلتيي لنلاع لخصصي لنلعلعِّ ل لاألايد  ل
علو دفلاعدتالي ل م شواتت ولاع  لق  لبتد لال
عِّقيدد سل اع لقددتيرلادد لاع لعِّدديرلاعلدد مع ل
لهد(.0242)قي سول
لث  تل داةلاعُّراسنل
 Cronbach's)ترلقي سلمع ملل عف ل و    خل
Alpha)عتللمحدترل عداداةلبعدتلل مدل؛لل
عِّ عو لعِّىلمس تىلث  تلاألداةل مح  رهد ول
قيلنلمع مدللاعث د تلعتدللل2 يت،حلاعلُّ  
لمحترلميلاعلح  رول عاداةلبعتلل مل.
 4الجدول 
 معامل ألفا كرونباخ لثبات محاور األداة
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحاور
 1.83 3 األول ) الثبات(
 1.71 3 الثاني 
 1.70 4 الثالث 
 1.77 4 الرابع 
 1.70 1 الخامس 
 1.87 6 السادس
 1.71 8 السابع
 1.77 4 الثامن
 1.70 1 الت اسع
 1.76 8 العاشر
 1.76 4 الحادي عشر
 1.78 48 األداة كاممة
 توا اددولقدديرلمع مددلل عفدد ل و   دد خل
  لهدد اللول لدد 1.73 لل1.65عِّلحدد  رلبددييل
عاداةلبعدتلل مدلولملد لل1.76اعلع مللبِّغل
يعطد لم شدو الموتفع د لعث د تل داةلاع حدثل
 مح  ره ول ميلثر للاعثقنلا لاعي د ةعلاع د ل
لي رلجلعت لميلخثعت .
لإجوا اتلتط يقلاعُّراسنل
ترلتط يقل داةلاع حثلبعدُّلاسد تل  لبي ةتد ول
  خ لاعلتااق تلاعوسلي لنلعِّ ط يقلميلخث ل
 اُّلاع  اثييلم لمعو لاألاي  لاد لتتاصلل
اإلدارةلاعع مددنلعإلشددوا لاع لوبددت لبددتزاةل
اع لعِّير؛لعِّحصت لعِّىلدعلدهلع ط يدقلاألداةول
 ُرب بل اُّلاع  اثييلبوؤس  ل قس  لاإلشدوا ل
اع لوبت لعِّعِّت لا لإداراتلاع لعِّيرول ميلثدرل
تتاصللاع  اثلم لرؤسد  ل قسد  لاإلشدوا ل
داراتلاع لعِّيرول ُ رسدِّولاع لوبت لعِّعِّت لا لإ




لاعلع علنلاإلاص ةي لنل تفسيولاع ي   ت
اسُ خُّمولا له الاع حثل سد عيبلاعلع علدنل
 اإلاص ةي لنلاع ل عين ل
 لععدوضلاع لتواراتل اعي سبلاعلئتي لن 
 اعسل تلاعُّيلتغوااي لنلألاوادلاععي ين.
 لع حُّيُّلمس تىل   ُ اعل تس بلاعحس ب
لاع لخصصدي لنل لاعلتيي لن لاعلع ييو تتااو
لمديل جتدنل  دول علعِّ ل لاألايد  و
لاعلعواييلاع لوبتي ييلعتر.
 لعِّ عدو لعِّدىل ا  حوا لاعلعي ر  
مس تىلتع ولاس ل ب تل اوادلاع حثل
 ر لعيلم تس طت لاعحس ب .عتللمحت
 عِّ عدو ل مع مدللارت د طلبيوسدت  ل
عِّىلمس تىلا تسد  لاعدُّاخِّ لمديل
خددث لقيلددنلا رت دد طل د ع ددهل
اإلاص ةي لنولبييل للاقوةلاد لاألداةل
ل محتره لاع  لتي ل لإعيه.
 مع ملل عف ل و    خ لعِّ حقُ دقلمديل
لمس تىلث  تلاألداةول مح  ره .ل
 ت(لععيي ددييلمسدد قِّ يي للاخ  دد ر(
عِّ عو لعِّىلد عنلاعفو  لبييلفرا ل
≥ل اددوادلاععييددنولعيددُّلمسدد تىل)ل
ل(ولت ع  لعل غيولاعليس.1.13
 اسد خُّ لاع حدثلاعحد ع لمقيد سلعيتدوتل
اعخل س لع قييُّلاس ل ب تل اوادلاععيينلعتدلل
اقوةلميلاقواتل داةلاع حثل)ع  لجُّ اولعد  ول
(ول ع سدتيللم تس بولميخف،ولميخف،لجُّ ا
عدوضلاع ي  د تل تفسديوه لقد  لاع  اثد  ل
      مستوى تواف ر املعايري املهني ة الت خص صي ة لدى معل مي األحياء يف اململكة العربي ة السعودي ة من وجهة نظر مشرفيهم 
 سعيد بن حممد الشمراني  وفهد بن عوض احلربي
 ل4105، إبريلل4عدد  00مجلد 
 
  
ب حُّيُّلخلسنلمسد تي تلعُِّحتدرلعِّدىلفرا ل
عييدنلاع حدثول ع حُّيدُّلهد هلاعلسد تي تل
 التعت ل قيرلاعقط لايت ولتدرلاع لع يدولعديل
اعلس تىلاألعِّىلا ل داةلاع حثل)عد  لجدُّ ا(ل
ولا لاييلترلاع لع يولعيلاعلسد تىل3ب عوقرل
ول بِّغلمدُّىل0ا(لب عوقرلاألد ىل)ميخف،لجُّ 
(ول ميلثرلتر لل2=ل0-3اس ل ب تلعيينلاع حثل)
تقسديرلهد الاعلدُّىلعِّدىلعدُّدلاعلسد تي تل
لعيتت لمقدُّارل اعلق وانل)خلسنلمس تي ت(و
ولمل ل  علعيهلاع لقسيرلاع لد ع ل1.6الت لاعفئنل
لعِّلس تي ت 
 ل0,ل61إعىلل0)ميخف،لجُّ ا( لميل
 لل4.41إعىلل0,ل61)ميخف،( ل عِّىلميلل
 ل4.21إعىلل4.41)م تس ب( ل عِّىلميلل
 لل2.41إعىلل4.21 عِّىلميلل)ع  ( ل
 لل2.41)ع  لجُّ ا( ل عِّىلميلل
ل
ل   ةعلاعُّراسنل مي قع ت 
اعس ا لاأل   لم لمسد تىلتدتااولاعلعد ييول
اعلتيي لنلاع لخصصي لنلعدُّىلمعِّ لد ل معِّ لد تل
األاي  لا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسدعتدي لن؛لمديل
لمعوايترلاع لوبتي يي؟ل جتنل  و
تلولاإلج بنلعيله الاعس ا لميلخث لعوضل
ل ا  حدوا لاعلعيد ر ول اعل تس بلاعحسد ب و
 اعلس تىول اعوُ ت نلعتللمعي رلاسبلاس ل بنل
عيينلاع حثلعل شواتلذعكلاعلعي رول ل لتر لل
عددوضلاعل تس ددبلاعحسدد ب ول ا  حددوا ل
لفرا ل3اعلعي ر لعاداةل تلول يت،حلاعلُّ  
عيينلاع حدثلعديلمسد تىلتدتااولاعلعد ييول
اعلتيي لنلاع لخصصي لنلعلعِّ ل ل معِّ ل تلاألاي  ل
ا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسدعتدي لنول تدرلتوتيدبل
تسِّسللاعلع ييولا لاعلُّ  لاسدبل ر دهد ل
اد ل ثيقدنلاعلعد ييولاع لخصصدي لنلعلعِّ لد ل
لاألاي  .
 5جدول 
 الحسابي، واالنحراف المعياري، والرتبة، ومستوى توافر المعايير المهني ة الت خصصي ة لدى معم مي األحياء. المتوسط







 3 عال   1.47 7.10 يعرف معم م األحياء طبيعة عمم األحياء وتاريخ تطوره. 0
م األحياء بمفيوم المنيج العممي ومبادئو وخصائصو  يمم  4
معم 
 وطرقو وتطبيقاتو وأخالقياتو في عمم األحياء.
 00 متوس ط 1.31 7.18
ة 7
ا قواعد السالمة مراعي   ،يجري معم م األحياء الت جارب العممي 
  1.81 7.13 واألمان في المختبر.
 4 عال 
م 6
األحياء الت نظيم الت ركيبي والوظيفي في الخمي ة  يبين معم 
 جد ا 1.40 6.66 الحي ة.
 0 عال 
1 
يبين معم م األحياء أسس ومبادئ الت نوع الحيوي، وتصنيف 
 الكائنات الحي ة.
 7 عال  جد ا 1.47 6.74
ة التي تحدث داخل  4
يصف معم م األحياء العمميات الحيوي 
 جد ا 1.44 6.77 الكائنات الحي ة.
 4 عال 
م األحياء أسس ومبادئ عمم الوراثة في الكائنات حد ي   3
د معم 
  1.33 7.73 الحي ة.
 1 عال 
ة  8
يوضح معم م األحياء أسس ومبادئ عمم البيئة واألنظمة البيئي 
 وسموك الكائنات الحي ة.
 6 عال   1.48 6.04
خصصات األخرى  يمم  7
معم م األحياء بعالقة عمم األحياء بالت 
 8 متوس ط 1.84 7.71 ويعرف تطبيقات عمم األحياء والقضايا الجدلي ة فيو.
م األحياء،  يمم   01
معم م األحياء بالميارات األساسي ة لمعم 
 7 متوس ط 1.37 7.04 والت وجيات الحديثة في الت ربية العممي ة.
 01 متوس ط 1.70 7.01 معم م األحياء بطرائق الت دريس الخاصة في الت ربية العممي ة. يمم  00
 - عال   1.13 7.34 المتوس ط العام لمحاور البحث ككل
 
 
اعل تس دبلاعحسد ب لآلرا لل3اعلدُّ  للي ديي
اععييدنول ا  حدوا لاعلعيد ر ول اعلسد تىول
 اعوُ ت نلعتدللمعيد رلمديلاعلعد ييولاعلتيي لدنل
اع لخصصي لنلعلعِّ لد لاألايد  ول لد ليت،دحل
لاعلُّ  لاعل تس بلاعع  لآلرا لاععيينول
اعلعيدد ر ول مسدد تىلتتااوهدد لل ا  حددوا 
بعتللع  .لايثلبِّغلاعل تس بلاعع  لعلس تىل
تدتااولاعلعد ييولاعلتيي لدنلاع لخصصدي لنلعدُّىل
معِّ ل لاألاي  لمديل جتدنل  دولمعدوايترل
ول يقد لهد الاعل تس دبلاد ل4.54اع لوبدتي ييل
مس تىلاع لتااولاعع ع ول ل لبِّدغلا  حدوا ل
يولإعدىلتقد ربلول ه لقيلنلتع1.35اعلعي ر ل
لفرا لاععيينلات له الاعل تس ب.
  لعييدنلاع حدثلتدوىلل3 ل لي ييلاعلُّ  ل
تدتااولثثثدنلمعد ييولبلسد تى لعد  لجدُّ اول
  ربعنلمع ييولبلس تىلع  ول  ربعنلمعد ييول
بلس تىلم تس ب لعُّىلمعِّ ل لاألايد  ول لد ل
درلاألايد  لاع لي ديرل   لمعيد ر ل"ي دييلمعِّ 
ت يف لا لاعخِّي لنلاعحي لن"ل  لاع لو ي  ل اع
 عثه لتتااو اولا لاييل  لمعي ر ل"يِّرلمعِّ رل
األايد  لبلفتدت لاعلديتعلاععِّلد ل م  دةدهل
 خص ةصهل الوقهل تط يق تهل  خثقي تهلا ل
عِّرلاألاي  "ل  ل قِّت لتتااو العُّىلمعِّ لد ل
لاألاي  .
د ر لآلرا ل  تو اادولقديرلا  حدوا لاعلعي
ىلتتااولاعلع ييولاعلتيي لدنلاععيينلات لمس ت
 لل1.40اع لخصصي لنلعُّىلمعِّ ل لاألايد  لبدييل
ول ه لقيرلتعيولإعىلتقد ُرب ل سد  لاد ل1.70
فرا لاععيينلات لتحُّيُّلمس تىلتدتااولهد هل
لاعلع ييولعُّىلمعِّ ل لاألاي  .
 6جدول
 ت خصصي ة لدى معم مي األحياءينة البحث حول مستوى توافر المعايير المهني ة النتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة بين آراء ع 
 تبع ا لمتغير الجنس




 .359 35.3 05.3 79 ذكر يعرف معم م األحياء طبيعة عمم األحياء وتاريخ تطوره
 35.9 05.3 97 أنثى
معم م األحياء بمفيوم المنيج العممي ومبادئو وخصائصو وطرقو  يمم  
 وتطبيقاتو وأخالقياتو في عمم األحياء
 3590 7579 79 ذكر
750* 
 3590 0570 97 أنثى
يجري معم م األحياء الت جارب العممي ة مراعي ا قواعد السالمة واألمان 
 في المختبر
 3507 ..05 79 ذكر
7577* 
 .359 0590 97 أنثى
 *75.3 35.0 .50. 79 ذكر يبي ن معم م األحياء الت نظيم الت ركيبي والوظيفي في الخمي ة الحي ة.
 35.0 5.9. 97 أنثى
يبين معم م األحياء أسس ومبادئ الت نوع الحيوي وتصنيف الكائنات 
 الحي ة
 ..35 .57. 79 ذكر
05. 
 35.0 5.0. 97 أنثى
يصف معم م األحياء العمميات الحيوي ة التي تحدث داخل الكائنات 
 الحي ة.
 ..35 570. 79 ذكر
75.0* 
 ..35 ..5. 97 أنثى
 ي حد د معم م األحياء أسس ومبادئ عمم الوراثة في الكائنات الحي ة.
 .359 0507 79 ذكر
05. 
 3597 539. 97 أنثى
األحياء أسس ومبادئ عمم البيئة واألنظمة البيئي ة  يوضح معم م
 وسموك الكائنات
 35.9 .53. 79 ذكر
757* 
 35.9 570. 97 أنثى
يمم  معم م األحياء بعالقة عمم األحياء بالت خصصات األخرى، ويعرف 
 تطبيقات عمم األحياء والقضايا الجدلي ة فيو.
 3590 0579 79 ذكر
35.7 
 3500 0500 97 أنثى
يمم  معم م األحياء بالميارات األساسي ة لمعم م األحياء والت وجيات 
 الحديثة في الت ربية العممي ة
 3597 0530 79 ذكر
0500 
 .359 .057 97 أنثى
 *05.0 3577 7500 79 ذكر يمم  معم م األحياء بطرائق الت دريس الخاصة في الت ربية العممي ة
 3507 .050 97 أنثى
 *75.7 35.9 05.7 79 ذكر المتوس ط العام
 ..35 .050 97 أنثى
 (1.11≥دالة عند مستوى )*
 
      مستوى تواف ر املعايري املهني ة الت خص صي ة لدى معل مي األحياء يف اململكة العربي ة السعودي ة من وجهة نظر مشرفيهم 
 ربيسعيد بن حممد الشمراني  وفهد بن عوض احل
  7309إبريل،  7عدد  00مجلد 
 
 
اعس ا لاعث    لهللتتجُّلاو  لذاتلد عدنل
فرا لل(لبدييل1.13)≥لإاص ةي لنلعيُّلمس تىل
عيينلاع حثلات لتتااولاعلعد ييولاعلتيي لدنل
اع لخصصي لنلعُّىلمعِّ ل ل معِّ ل تلاألاي  لا ل
اعللِّتنلاععوبي لنلاعسعتدي لنولتعدفىلعل غيدول
لاعليس؟
   ةعلاخ   رل)ت(لعِّعيي تلل4يت،حلاعلُّ  ل
(لبدييلفرا ل1.13)≥لاعلس قِّنلعيُّلمسد تىل
ادت لمسد تىلل-ت ع  لعليسدترلل-عيينلاع حث
اولاعلعد ييولاعلتيي لدنلاع لخصصدي لنلعدُّىلتتا
لمعِّ ل لاألاي  .
 جدتدلادو  لل4 ت تولاعي  ةعلا لاعلُّ  ل
ل(لبدييل1.13≥لداعنلإاص ةي  لعيُّلمسد تىل)ل
فرا لاععييدنلادت لمدُّىلتدتااولاعلعد ييول
اعلتيي لنلاع لخصصي لنلعُّىلمعِّ ل لاألاي  لاد ل
مللللاعلع ييوولت ع  لعل غيولاعليسولعص عحل
اإل  ث.ل ل ل  لدراسدنلهد هلاعفدو  لعتدلل
معي رلعِّدىلادُّةل  تدوتل جدتدلاعفدو  ل
(لاد ل1.13≥لاعُّاعنلإاص ةي  لعيُّلمس تىل)ل
 د ثولخلسدنلس نلمع ييوول ِّتد لعصد عحلاإلل
ميت لت ي   لمح تىلعِّرلاألايد  ول اعلديتعل
اععِّل ول اع للويدبل األمد  لاد لاعلخ  دوول
 معيد رل اادُّلمدوت بلب دُّريسلاألايد  ول
دىل  لاعلعددوا تل دُّ لهد هلاعفددو  لعِّ  ت
اع لوبتيدد تليددوييل  لاعلعدد ييولاعلتيي لددنل
ت تااولل-إجل ع  ل–اع لخصصي لنلعلعِّ ل لاألاي  
اي  لبف ر لاقيق لعيلرؤينلا لمعِّ ل تلاأل
اعلعدواييلاع لوبدتي ييلادت لتتااوهد لاد ل
د ل  لاعلعدددوا تل د  ول لد معِّ لدد لاألايد
اسدبلل–اع لوبتي تليوييلتتااولس نلمع ييو
عدُّىلمعِّ لد تلل–م لتلولاإلش رةلإعيهل عدثهل
األاي  لبف ر لاقيق لعيلرؤيدنلاعلعدواييل
ل.لاع لوبتي ييلات لتتااوه لا لمعِّ ل لاألاي  
لمي قعنلاعي  ةع
  توتل   ةعلمق ر نلم تس دط تلفرا لعييدنل
اع حثلات لمس تىلتتااولاعلع ييولاعلتيي لنل
اع لخصصي لنلعلع ييولاألاي  ل  لعيينلاع حدثل
توىل  لاعلعد ييولاعل عِّقدنلبلفد هيرلعِّدرل
األاي  ل  ثولتتااو العُّىلمعِّ لد ل معِّ لد تل
األاي  ولمق ر دنلب علعد ييولاألخدوىولايدثل
اِّ لولاعلع ييولاعلوت طنلبلف هيرلاألاي  لا ل
اعلواتبلميلاأل عىلإعىلاعخ مسنول ج  لاد ل
اعلوت نلاعس دسنلإعىلاعث مينلمع ييولموت طنل
بعِّرلاألاي  ول ه لاعلع ييولاعل عِّ قنلب ألميل
منلا لاعلخ  وول ال يعنلعِّرلاألايد  ل اعسث
 تدد ري لتطددترهول عثقددنلعِّددرلاألايدد  ل
ب ع لخصص تلاألخوىول تط يق تلعِّرلاألاي  ل
 اعق د ي لاعلُّعي لدنلايدهولاد لادييلاِّ لدول
اعلعد ييولاعلوت طدنلب دُّريسلاألايد  لاد ل
اعلوت  ييلاع ل سعنل اعع شوةول اد للاعلديتعل
بعِّدرلاععِّل ل  خثقيد تلاععِّدرلاعلوت طدنل
لاألاي  لا لاعلوت نلاعح دينلععوة.ل
 اد لاعُّ راسلدنلاعتايدُّةلاع د لتتص لدللعتد ل
اع  اثل  لا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسعتدي لنلات ل
بو  معلإعُّادلمعِّ رلاألاي  ول تي  عولبدوامعل
إعُّادلمعِّ درلاألايد  لاد لاعللِّتدنلاععوبي لدنل
اعسدعتدي لنلبدييلاعتاقد ل اعلدأمت ولتتص لدلل
 (لإعددىل  لبددوامعلإعددُّادل0774)اعتثيددو ل
اعلعِّ لييلت سرلب ععلقلا لاعل  دبلاععِّلد ل
اعلوت بلبعِّرلاألاي  ولا لاييل  لم لتقُّمهل
ايل لي لصللب علتا بلاع لوبتي لدنل د  ل قدلول
 عتيدهلي سدرلبد عق ت لاسدبلر  لمعِّ لد ل
األاي  .ل رغرلاعف ر لاعفميد لبدييلاع حدثل
تتص لدلللاعح ع ل دراسنلاعتثيدو ولإ ل  لمد ل
إعيهلاعتثيو لي تااقلم لم لتتص لللعهلاع حثل
اعح ع ولايثليوىلاعلعوات لاع لوبتيدت ل  ل
اعلعد ييولاعلوت طدنلبعِّدرلاألايد  ل  ثدول
تتااو العُّىلمعِّ ل لاألاي  ولمق ر نلب علع ييول
ذاتلاع عُّلاع لوبت ول بتد القدُّلتتدت لهد هل
ولاعي يلنلا عت س  لع وامعلإعُّادلمعِّ ل لاألاي  
   له هلاع وامعلعرليحُّثلايتد ل  لتغييدوول
رغرلمو رلم ليفيُّلعيلععدوييلسدينلمديل
إجوا لدراسنلاعتثيو .ل ت  ُّل   ةعلدراسنل
(لعدُّ لقدُّرةلبدوامعلإعدُّادل4104اعدُّغيرل)
معِّ ل لاععِّدت لعِّدىلاع لتيُ دفلمد لماعطيد تل
اعتاق لاعفعِّ لعِّ ُّريسل م طِّ  تهلاعليُّا ي لنول
تطتيولبوامعلإعُّادللمل ليعف زلاو،ي لنل،عف
 
 
ولايدثل اعلعِّ لييلبعتل لع  لم لمو رلاعتق
تتص لِّولاعُّ راسلنلإعىل،عفلمواعد ةلبو د معل
إعدُّادلمعِّ لد لاععِّدت لعِّلواِّدنلا ب ُّاةي لدنل
عل طِّ دد تلمعددو علتطددتيولاعوي ،ددي تل
 اععِّت لاعط يعي لنولايثل ش رتلاعي د ةعلإعدىل
مت،دتع  لموت ط د لل35اقبلميل صدللل06  ل
سفنلمي هعلاععِّدت ل متاصدف تت لاعفيي لدنلبفِّ
 اع لوبتي لددنول ردتلادد لمقددوراتلاإلعددُّادل
اع لوبت لعلعِّ رلاععِّت ول ه هلاعي يلنلتعديول
دوامعولمدد ل دىل،دعفلتطدتيولتِّدكلاع  إع
اس حُّاثلمعو علتطتيولاعوي ،ي تل اععِّت ل
لاعط يعي لن.
 ب   دد لاعُّ راسلدد تلاع دد لتي  عددولا جدد تل
عِّ ل لاععِّت لخث لاعسيتاتلاع لطتُ رلاعلتي لعل
اعقِّي لدنلاعل ،دينول لدُّل  لدراسدنلميصدترل
 ,Mansour) اععلوا  ل اعُّهلشل اعق د ةل
Alshamrani, Aldahmash, & Alqudah, 
اع د ل جويدولمد لاع ُّايدنلاعل تدوةلل(2013
ع ط يقلمخوج تلمعو علتطتيولاعوي ،ي ل تل
 اععِّت لاعط يعي لنل)ال قدول داةلاع حدثلعد  ل
(ول عرليتديلقدُّلُعل درلاد لذعدكل0241-0240
اعتقولتط يقلتِّدكلاعلخوجد تلبعدُّلعِّدىل
جلي لاعصفت لاعُّراسي لنول تتص لِّولاعُّ راسلدنل
إعىل جتدلت د ييلبدييلفرا لمعِّ لد لاععِّدت ل
 معوايترلاع لوبتي ييلات لتقدُّيولا جد تل
اع لطتُ رلاعلتي لعلعِّ ل لاععِّدت ولإ ل  ل ِّ د ل
ترلاع لوبدتي ييلميلمعِّ لد لاععِّدت ل معدوايل
يو  ل  لاعح جنلاألعِّدىل األ ثدولإعح ا د ل
ت لثللا لتطدتيولاعلعِّ لدييلاد لاعلتا دبل
اع لوبتي لنلمق ر نلب علتا بلاععِّلي لن.لا لاييل
  لدراسدنلاعُّغيدُّ ل ميصدترل اععدلوا  ل
(EL-Deghaidy, Mansour, & Alshamrani, 
اع د لال قدولبعدُّلتعلديرلتط يدقلل-ل(2014
تطددتيولاعوي ،ددي تللمخوجدد تلمعددو عل
دنلعِّدىلجليد لاعصدفت ل  اععِّدت لاعط يعي ل
تتص لدِّولإعدىل جدتدلا جد تلل-(0244-0244)
 عِّىلعلعِّ ل لاععِّت لاد لجتا دبلاعلح دتىل
اععِّلدد لاع لخصصدد لمدديل جتددنل  ددوهرول
 بلق ر نل  يلدنلهد تييلاعُّراسد ييليلتديل
اس ي  جل جتدلتحتُ  لاد ل  دوةلاعلعِّ لدييل
لتي لعترولايثليو  ل حتلا ج تلاع لطتُ رلاع
بعدُّلتط يدقلمخوجد تلاعلعدو علاعح جدنل
األعِّىلعِّ طترلاعلتي لا لاعلتا بلاععِّلي لدنول
مق ر نلب علتا بلاع لوبتي لن.ل ل ل  لدراسدنل
(لتي  عدولر  لمقدُّم لبدوامعل4104اعع ي ل)
اع لطتيولاعلتي لادت لاع دوامعلاعلصد ا نل
علعددو علتطددتيولاعوي ،ددي تل اععِّددت ل
تتااقولم لا تل هلاعع  لعُّراسدنلاعط يعي لنول 
-EL)اعُّغيدددُّ ل ميصدددترل اععدددلوا  ل
Deghaidy, Mansour, & Alshamrani, 2014)ول
ايثلتتص لِّولإعىل  لمقُّم لاع وامعليدو  ل
  لاعح جنلاألعِّىلعِّلعِّ لييله لاع طترلاد ل
جتا بلاعلح تىلاععِّل ولمق ر دنلب علتا دبل
لاع لوبتي لن.لل
ع ل لتعديولإعدىلإ ل  ل  يلنلاع حدثلاعحد ل
 فسلاع لحدتُ  لعدُّىلاعلعدواييلاع لوبدتي ييول
ايثليوىلاعلعدوات لاع لوبتيُ دت لعلعِّ لد ل
األاي  لتتااولاعلع ييولاعل صِّنلبعِّرلاألاي  ل
بُّرجنل عِّىلعُّىلمعِّ ل لاألاي  ول مديلثدر لل
ُيف وضل  لتتت لا ج تترلعِّ طتيولاعلتيد ل
لح لدللعت ل قل.ل يلتيلعف له الاع ل د ييلاعل
بييلرؤينلمعِّ ل لاععِّت ل مقدُّم لاع دوامعل
اع لطتيوي لدنلمديل  ايدنل رؤيدنلاعلعدواييل
اع لوبتي ييلميل  اينل خوىلإعىل  لاعلعو ل
اع لوبت ليتد رلب علتا دبلاع لوبتي لدنلبعدتلل
   دوولمق ر دنلب علتا دبلاععِّلي لدن؛ل  دو ال
عاد ارل اعلت  لاع  ليقت لبت ول اع  ليعتست ل
تقتيرلاعلعِّ رلاع  ليس تلِّهلاعلعو ل لتذجل
اع لوبت ول اع  ليو فلعِّىلجتا دبلإداري لدنل
 شخصددي لنل توبتي لددنول  لي يدد   لجتا ددبل
عِّلي لدنلتخصصدي لنول عد عكليد رلاسد خُّا ل
اعيلتذجل فسهلع قييرلجليد لاعلعِّ لدييلد  ل
ل(.ل4111مواع ةلت  ييلتخصص تترل)اعقويع ول
لشل يفسددولميصددترل اععددلوا  ل اعددُّهل
 ,Mansour, Alshamrani) اعق ددددد ةل
Aldahmash, & Alqudah, 2013)إمت  ي لددنلل
اُّ ثلت  ييلبدييل جتد تل  دولاألالدوا ل
اعلخ ِّفدنلادت لاعق د ي لاعل صدِّنلبلعِّ درل
اععِّت ولميلخث لتأ يُّل  ل للالو لمديل
ه هلاألالوا ليي ولإعدىلمعِّ درلاععِّدت لمديل
ز اينلمخ ِّفنلعيلاعطو لاآلخدو؛ل عد عكل
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صترل زمثؤهل هلي لنلاع لعوُ  لعِّدىلي  ُّلمي
فرا ل الددوا لم عددُّدةولمثددل لاعلعِّ لددييول
 اعلعواييلاع لوبتي ييول مدُّيو لاعلدُّارسول
 غيوهرلعيُّلدراسنل  لق ي لنلت صللبلعِّ درل
 اععِّت .
 ايل لي عِّقلبحصت لمعي رييلفخوييلغيدول
توبتي ييلعِّىلمس تىلتتااولم تس دب لعدُّىل
هل لمعي ر ل"يِّرلمعِّ درلمعِّ ل لاألاي  ول  اُّ
األاي  لبعثقدنلعِّدرلاألايد  لب ع لخصصد تل
األخدوىول يعدو لتط يقد تلعِّدرلاألايد  ل
 اعق ي لاعلُّعي لنلايه"ولاليلتفحصل  دبل
األاي  لا لاعلواِّنلاعث  تي لنليلتيلاسد ي  جل
ت دلييت لجتا دبلتط يقي لدنلععِّدرلاألايد  ول
 عثق تدد لب ع لخصصدد تلاألخددوىلتحددول
اععي  ييولمثل ل"متيلموت طدنللمللتعنلمي
بعِّرلاألاي  "ول"اععِّرلا لاي تيد لاعيتمي لدن"ول
"إثدوا لعِّلد "ول"اعدوببلبتاقد لاعحيد ة"ول
"اعددوببلمدد لاعفيفيدد  "ول"اعددوببلمدد ل
اعتيلي  "ول"اعوببلم لاع ل ري "ول"اعوي ،ي ل تل
ا لعِّرلاألاي  "ول ه هلاععي  ييل مح تاهد ل
نلاد ل  دبلاألايد  ليدُّ لعِّدىل  تد لثوي لد
ب إلش راتلاع  لتوببلعِّرلاألاي  لبغيوهلميل
اع لخصص تول   عكلب ط يق تلعِّرلاألاي  ل
ادد لاعحيدد ةلاعيتمي لددنول قددُّليتددت لداادد ل
اعلعواييلاع لوبتي ييلع حُّيُّلمس تىلتدتااو ل
م تس بلعتد الاعلعيد رل،دعفلتيفيد لهد هل
اإلش راتلداخللاعصدفلاعُّراسد ول خصتص د ل
نول  لإثواةي لنل عيسول  ت لتلثلل صتص  لج   ي ل
،ليلاعلح تىلاععِّل لاألس س لاع  ليو فل
د دة.ل مدد لايلدد لي عِّددقل دهلاعلعِّ لدت لع عِّي
ب عق ي لاعلُّعي لنولاأش رتلدراسدنلاع دِّع  ل
(لإعىل جتدلإش راتل4103 اعع ي ل اعفغي  ل)
غيولم  شوةلعِّق د ي لاعلُّعي لدنلاد ل  دبل
؛لاعفيفي  ولإ ل  لاعلعِّ لييل لي عو،ت لعتد ل
ول الدت ل ألس  بلعدُّةولميتد  ل،ديقلاعتقد
ل عدُّ لتقدُّيوهرل ل عدُّ لتدُّري ترو اعليتعو
ألهلي ت ول ه هلاعي يلنلقُّلتيط قل ي  لعِّىل
معِّ رلاألاي  ول ميلهي لقُّليتت لس بل،عفل
مل رسددنلمعِّ لدد لاألايدد  لعِّلتا ددبلاع دد ل
يحتيت لهد الاعلعيد رلهدتلدااد لاعلعدواييل
ولم تس بلعهلاع لوبتي ييلع حُّيُّلمس تىلتتاا
لعُّىلمعِّ ل لاألاي  .
 ميلاعثاولا ل   ةعلاع حثلاعح ع لاصت ل
معي ر ل"يِّرلمعِّ رلاألايد  لبلفتدت لاعلديتعل
اععِّلدد ول م  دةددهول خص ةصددهول الوقددهول
 تط يق تهول  خثقي تهلا لعِّرلاألاي  "لعِّىل
ل اصدتعهل د عكل مس تىلتتااولم تس بو
عِّدىلاعوت دنلاألخيدوةلاد لمسد تىلتدتااول
علع ييولاعلتيي لنلاع لخصصدي لنلعدُّىلمعِّ لد لا
األاي  ول ذعكلخثا د لعِّلعد ييولاعلوتط دنل
بعِّدرلاألايد  ولإ ل  لهد هلاعي يلدنليلتديل
تفسيوه لبل لتتص لدِّولعدهلدراسدنلاعحصد  ول
هدد(ولايدثلتتص لدِّول4103 اعل وول اعلف  ل)
إعددىل جددتدلعددُّدلجيددُّلمدديلاأل عددطنل
اِّدنلا س قص ةي لنلاد ل  دبلاألايد  لعِّلول
اعث  تي لنولإذلبِّدغلعدُّدلاأل عدطنلاد ل  دبل
 عد ال  لاد لل47 عد ال  ولبلعدُّ لل054األاي  ل
اعفصدللاعُّراسد لاعتاادُّولإ ل  لف لمحد ل
%لمديلمعِّ لد ل31هد(لتتص لللإعدىل  ل0242)
اعتيلي  لعييدنلبحثدهلعدرلييفد  الاأل عدطنل
ا س قص ةي لنلرغدرلتيسديقهلاعلسد قلمعتدرول
تعدُّلم فدقل تأ يُّهرلإجوا لاعيع طلا لم
عِّيهلمعهول ل ل اظلف لمح لقصدتر الاد ل
معدد ر نلاعطِّ ددنلادد لتيفيدد لاأل عددطنل
ا س قص ةي لنلعِّلعِّ لييلاعد ييل فد  التِّدكل
األ عطنول عُّ لتغطي ت لعسدل تلا س قصد  ل
األس سي لن.ل رغرل  ل  يلنلدراسدنلف لمحد ل
تعتددسل دا لمعِّ لدد لاعتيليدد  لعا عددطنل
لدد لاألايدد  لقددُّلا س قصدد ةي لنولإ ل  لمعِّ 
يل رست لاأل عطنلبيفسلاعلسد تىلع طد بقل
د م ول دي  لاإلدار ول اعي د اعلواِّددنول اعسد
ل اع لطدتيول ل بوامعلاإلعُّادو  اع يئنلاعصفي لنو
بددييلمعِّ لدد لاعتيليدد  ل معِّ لدد لاألايدد  .ل
 ي  ُّله هلاعي يلنلم لتتص لللعهلاعدُّهلشل
دثلإعدىل  ل4104 اععدلوا  ل) (ولايدثلتتص ل
ِّت لا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسعتدي لنلمعِّ ل لاعع
يل رست لاأل عطنلا س قص ةي لنلبلعُّ لمدوةل
 للشتوول معِّ ل تلاععِّت ليل رسيهلبلعدُّ ل
مددوةل ددلل سدد تعلاسددبل جتددنل  ددول
اعلعواييلاع لوبتي ييلعترول ب ع ل ع لقُّليتت ل
 
 
اد لاعُّ راسلدنلل–داا لاعلعواييلاع لوبدتي ييل
تتااولمعي رل"يِّرللع حُّيُّلمس تىل-اعح عي لنل
معِّ ددرلاألايدد  لبلفتددت لاعلدديتعلاععِّلدد ول
ل تط يق تدهول ل الوقدهو ل خص ةصدهو  م  دةهو
  خثقي تهلا لعِّرلاألايد  "لعدُّىلمعِّ لد ل
األايدد  لهددتل،ددعفلاعلل رسددنلاعصددفي لنل
عثس قص  لاععِّلد لاعد  ليلثدللاعلل رسدنل
لاععلِّي لنلعت الاعلعي رلداخللاعصفلاعُّراس .
اسدنلاعفدو  لبدييلفرا ل ايلد لي عِّدقلبُّر
اعلعواييل اعلعوا تلات لمسد تىلتدتااول
اعلع ييولاعلتيي لنلاع لخصصي لنلعلعِّ ل لاألاي  ل
عُّىلاعلعِّ لييل اعلعِّ لد تلاعد ييليعدوات ل
عِّيترولاقُّلتتص لللاع حثلاعح ع لإعىل جدتدل
(ل1.13≥او  لداعنلإاص ةي  لعيدُّلمسد تىل)ل
لع ييوولا لاعل تس بلاعع  لعلس تىلتتااولاع
 اد لسد نلمديلاعلعد ييوول  ِّتد لعصد عحل
د ل  ُ اعلعدوا تلاع لوبتيد تول مديلخدث لت 
اع  اثلييلعُِّّراس تلاع د لتي  عدولمل رسد تل
اعلعِّ لييل  لام ث ترلعد ع،لاعلعد ر ل  ل
اعلتدد راتلمدديل جتددنل  ددولاعلعددواييل
اع لوبتي ييول اظلاع  اثل  ل دُّرةلاعُّ راسلد تل
لعواييل اعلعدوا تولاع  لتق ر لبييلفرا لاع
إ ل  لاعُّ راسل تلاع  لتتص لللعت لاع  اث  لا ل
ميلخث لاع حثلاد لق عدُّةلل-اعتاليلاععوب 
خُِّدصلمع لتد لإعدىلل–بي   تلدارلاعلي تمن
 جددتدلاددو  لداعددنلإاصدد ةي  لبددييلفرا ل
اعلعواييل اعلعدوا تلعصد عحلاعلعدوا تول
(ل4104 ل لا لدراسنلاعُّهلشل اععدلوا  ل)ل
ولإعىل جدتدلادو لدا لإاصد ةي  لاع  لتتص لِّ
ات لمس تىلمل رسنلاعلعِّ لييلعثس قصد  ل
ادد لدر سلاععِّددت لبددييلفرا لاعلعددواييل
اع لوبتي ييلا لاعللِّتدنلاععوبي لدنلاعسدعتدي لنول
(لاع د ل4104ت ع  لعليستر.ل دراسنلاعخطيبل)
تتص لِّولإعىل جتدلادو لدا لإاصد ةي  لبدييل
ع د لعليسدترلفرا لاعلعواييلا لاِّسدطييلت ل
ات لمس تىل دا لمعِّ ل لاععِّت لا لمواِّ  ل
اع للتييل ا  طث لا ل،ت لمع ييولاعللعي لنل
 National Science)األمويتي لنلعلعِّ ل لاععِّت ل
Teacher Association NSTA).دراسدددنلل 
(لاع  لتتص لِّولإعىل جتدلاو ل4100اععلواتل)
ت ع دد لل-دا لإاصدد ةي  لبددييلفرا لاعلعددواييل
ات لمل رسنلاعلعِّ لييلعِّ دُّريسلل-عليستر
(ل4100اعفع ل  لا لاألرد .ل دراسدنلاعدُّ ر ل)ل
اع  لتتص لِّولإعىل جدتدلادو لدا لإاصد ةي  ل
بييلفرا لاعلعواييلادت لمل رسدنلمعِّ لد ل
اعلواِّنلاألس سي لنلاععِّي لا لاألرد لعلتد راتل
اع لُّريسولت ع  لعليستر.ل م لدراسنلاعت شدل ل
(لات لاعُّ راسلنلاعتايُّةلاع د ل4117 صتم  ل)
عرلت تص لللإعىل جتدلاو لدا لإاص ةي  لبييل
فرا لاعلعواييولُيعفىلعليسترلات لتدتااول
مع ييولاعلتدةلاعع مِّنلعُّىلمعِّ ل لاعلواِّنل
لاعث  تي لنلا لاألرد .ل
 بي  لعِّيه؛لا  لاعفو  لاع د لتتص لدللإعيتد ل
اع حدددثلاعحددد ع لبدددييلفرا لاعلعدددواييل
 اعلعدوا تل لتق  د لب ع دو رةل جدتدل
او  لاقيقي لنلبييلمعِّ ل ل معِّ ل تلاألايد  ل
ادد لمسدد تىلتددتااولاعلعدد ييولاعلتيي لددنل
اع لخصصي لنلعُّيترول إ ل لقُّلتعدتدلاعفدو  ل
بييلفرا لاعلعواييل اعلعوا تلإعىلعتامدلل
تقُّيوي لددنل خددوىلذاتلعثقددنلبدد عليسول
بي لدنل خصتص  لا لمثللمل ل لاعللِّتنلاععو
اعسعتدي لنولاع  لي ليفلبخصتصي لنلاعليسدييول
 عُّ ل جتدلتتاصللم  شولبييلاعليسييلا ل
اع لعِّيرولعُّالم ليعقُّلميلاج ل ع تل  ل رشل
علدلل  ل حتهلد ول مديلثدر للاد  لتقدُّيول
اعلعواييلاع لوبتي ييلعلس تىلتتااولمع ييول
معِّ ل لاألاي  لعُّىلاعلعِّ لييلاع ييليعوات ل
ولد  لقُّرتترلعِّىلاعلق ر دنلمد لعِّيترلتل
مسد تىلتتااوهد لعدُّىلاعلعِّ لد تول هتد ال
ب عيس نلعِّلعوا تلاع لوبتي تول ل ل  لتتااقل
   ةعلاع حثلاعحد ع لمد ل غِّدبلاعُّ راسلد تل
اعس بقنلاع د لتتص لدللإعيتد لاع  اثد  لعِّدىل
مس تىلبع،لاعُّ  لاععوبي لنول اع د لق ر دول
ام ثكللبييلفرا لاعلعواييل اعلعوا تلات 
اعلعِّ لددييول  لمل رسدد تترلعدد ع،لجتا ددبل
اع لُّريسليلتيل  ليعيولإعدىل جدتدلاتلد هل
ا ر لبييلفراةترلموت ب لبليسترلا لاعُّ  ل
اععوبي لنولا ل للاعسي  لاعثق ا ل ا ج ل ع ل
ل اعي  م لاعخ ص.
ل
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لتتصي تل مق وا تلاعُّراسن
ا ل ل ل   ةعلاع حثلاعح ع وليتص لاع  اث  ل
ل ب ع ل ع 
اس خُّا ل   ةعلاع حثلاعح ع ل ل شول .0
،دليلاعل شدواتلاع د لت حدُّدلميتد ل
ا ج تلاع لطتُ رلاعلتي لعلعِّ ل لاألاي  ل
 ا لاعللِّتنلاععوبي لنلاعسعتدي لن.
د ععل .4 د لتع دُّيرلبددوامعلتطدتُ رلمتي تق
اعقصددترلاعدد  ليددواهلاعلعددوات ل
اع لوبتيت لا لاعلتا بلاع  لاصللايت ل
ااولم تس دبولاعلعِّ لت لعِّىلمس تىلتت
اعلدديتعلاععِّلدد ل م  دةددهلل هدد  
 خص ةصدددهل الوقدددهل تط يق تدددهل
عثقدنلعِّدرلول  خثقي تلعِّدرلاألايد  ل
األاي  لب ع لخصص تلاألخدوىل يعدو ل
تط يق تلعِّرلاألاي  ل اعق ي لاعلُّعي لنل
اعلت راتلاألس سي لنلعلعِّ رلاألاي  ولول ايه
 اع لتجتدد تلاعحُّيثددنلادد لاع لوبيددنل
لاععِّلي لن الواةقلاع لُّريسلاعخ صنلا ل و
لاع لوبينلاععِّلي لن.
دراسنلجُّ ىلت يد لاعلعد ييولاعلتيي لدنل .4
اع لخصصدي لنلادد لبيدد  ل د اتلجُّيددُّةل
لاع عُّل لع غطي ت  ع قييرلاعلعِّ ليي؛ل  و ا
اع لخصص لاععِّل ل اع لوبدت لعلعِّ لد ل
األاي  ول اع  ل لتغطيت لبيفسلاععلدقل
ِّلعِّ رولم لعُّ لبط قنلاع لقييرلاعح عي لنلع
إغف  ل هلي لنلاعلع ييولاعلتيي لدنلاعع مدنل
 اع  لعرليو فلعِّيت لاع حثلاعح ع .
إع دةلاعي ولا لمي سد نلتقيديرلمعِّ درل .2
األاي  لا لاعلتا دبلاع لخصصدي لنلمديل
ق للمعواييلتوبتي ييلغيولم خصصييل
ا لعِّرلا ايد  ولايدثل جدُّلاع حدثل
%لمدديلاعلعددواييل02.2اعحدد ع ل  ل
بتي ييلاس ل بتالألداةلاع حدثلبيد  لاع لو
عِّىلتتِّيفترلب إلشدوا لعِّدىلمعِّ لد ل
األاي  ولم ل  ترلغيولم خصصدييلاد ل
عِّرلاألاي  ول رغرل ،تحلتغطي لنلاألداةل
علتا بلتخصصي لنلدقيقدنل ليلتديل  ل
ليِّر لبت لإ لم خصصلا لعِّرلاألاي  .
ل ل ليق وحلاع  اث  لإجوا لاع حتثلاع ل عي لن 
معِّ ل لاألاي  ل  فسترلا لمدُّىللفرا  .0
تتااولاعلع ييولاعلتيي لدنلاع لخصصدي لنل
لعغوضلاعحصت لعِّدىلرؤي لدنل عُّيتر؛
مدديلز ايدد ل خددوىلإ،دد انلعددو  ل
 اعلعواييلاع لوبتي يي.
 س  بلاصت لبعد،لاعلعد ييولعِّدىل .4
تتااولم تس بلعُّىلمعِّ لد لاألايد  ؛ل
 علع علنله هلاألس  بلإ ل متي.ل
ادلمعِّ لد لاألايد  لتحِّيللبوامعلإعدُّل .4
ق للاعخُّمنول تطتيوهرلا ل ثي ةتد ول
اددد ل،دددت لاعلعددد ييولاعلتيي لدددنل
اع لخصصي لن؛لعِّ أ ُّلميلا عِّي لنلهد هل
اع وامعلا لتعفيفلام ثكلاعلعِّ لدييل
لعت هلاعلع ييو.
د رلجيسلاعلعواييلا لاعحترلعِّدىل .2
مس تىلتلتيلاعلعِّ لييل  لام ث ترل
 ل دل لع ع،لاعلت راتل  لاعلع ر ولا
اعسي  لاعثق ا ل ا ج ل ع ل اعي  م ل
ادد لاعللِّتددنلاععوبي لددنلاعسددعتدي لنول
 خصتص  ل  هلُتس خُّ ل ل ذجلتقدتيرل
 مع و نلعِّلعِّ لييل اعلعِّ ل ت.
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اعلعدد ييولاعلتيي لددنلاعتاليي لددنل(.ل0244)
عِّلعِّ لييلب عللِّتنلاععوبي لنلاعسدعتدي لن ل
اعلعد ييولاعلعد و نلعلعِّ لد لجليد ل
ل.لاعوي ضولاعسعتدي لن.اع لخصص ت
تالي لعِّقي سل اع لقتيرل)قيد س(لاعلو فلاع
.لمعددد ييولمعِّ لددد لاألايددد  ل(.ل0242)
لاعوي ضولاعسعتدي لن.
 (.ل4104اعيل رولع دُّلاهلل؛ل  سد منلايفد ل)ل
ول4.لطم  دئلاإلاص  لعِّعِّت لاإل سد  ي لنل
لاعوي ض لش تنلاع ي   ت.
اعدوالي؛ل  الدُّلصدتم  للاعت شدل ولع دُّ
(.لدرجنلتدتااولمعد ييولاعلدتدةل4117)
اعُّ عي لنلعُّىلمعِّ لد لاعلواِّدنلاعع مِّنل
اعث  تي لدنلاد لاألرد لمديل جتدنل  دول
اعل تلولاععِّلد لاعلعواييلاع لوبتي يي.ل
اعث   لعتِّي لنلاععِّت لاع لوبتي لدنلبل معدنل
د رلاعلعِّ رلاععوب لا لعصدولل–جوشل
لولجوشولاألرد .اع لُّاقلاعلعوا 
ل
ل
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